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國立清華大學簡訊
第765期 民國101年10月29日出刊 秘書處
賀   2012化學世界(Academic Ranking of World Universities)排名，本校化學系名列第43
 名，為臺灣僅有進入百大，在亞洲國家中僅次於日本、以色列，排名第3
賀   本校炬光社謝文維、姚承泰、吳碩恩、郭印川同學；懷幼社盧念慈、陳雅勤、吳佳臻、
 黃鈺昇同學，榮獲新竹市101年績優青年志工團體獎
賀 蕭德瑛教授指導之學生余均哲、孫源成、李宗穎、洪培堯獲得2012全國能源科技創意
 競賽銀牌
《教務處》
2012秋 新聞稿寫作工作坊說明
在重視訊息傳播與溝通的時代，新聞稿的寫作能力日顯重要。常見的新聞稿寫作問題包含內容浮泛、無法突顯報導的重點等。本課程的目
標在於協助學員掌握新聞稿的撰稿要點，避免寫作上的困擾，並且將針對學員的習作詳細分析，期望增進學員的文字應用能力。歡迎有實際
寫作需求者報名參加。
說明：
1.時間：11月9日至11月16日，每週五下午1點20分至3點10分。(報名時間即日起至11月1日上午9點止)
2.地點：寫作中心教室。(水木生活中心二樓，水木漫畫屋斜對面)
3.網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/index.php/main/viewcourse/449。
《學務處》
● 101年全校運動會「開始報名」(10月31日報名截止)
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2012sports/
● 2013年秋季入學僑生及港澳學生申請就讀研究所 
參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-49891-1.php
● 101學年度「繁星計畫獎學金－成績進步獎學金」獲獎名單 
參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-49890-1.php
●蒙民偉樓R508 S型臨時會議室，即日起開放借用至102年4月30日止，有需要的社團
   可直接在課指組場地借用系統內申請。12月份有需要借用的社團，請先上網預約，靜
   待11月社團工作會報場地協調確認。感謝配合
● 101學年度第2學期服務學習課程自即日起至11月28日受理申請
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-43913,r2468-1.php
《總務處》
「全校區公共區域路面及人行鋪面等修繕工程」施作期程公告(即日起至12月3日)
說明：
1.若因天候因素影響工程進行或依契約規定不計工期者，完工日期將順延。
2.施工範圍包含全校區多處零星工區，詳見附圖所示。施作期間產生噪音、灰塵、震動、影響停車及交通動線等情況，造成不便之處，請
   多包涵。
3.各項施工進程說明如下(詳見施工預定進度表)：
(1)西院59至62號教師宿舍區域：施工期程為10月26日11月16日。
(2)莊敬樓教師宿舍區域：施工期程為11月1日至11月12日。
(3)女教職員單身宿舍區域：施工時間為10月26日至11月16日。
(4)其他零星施工區域：施工時間為10月22日至12月3日適時調配施作。
4.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，作業期間造成不便，敬請見諒。各區域施作時程詳現場公告。
5.本校聯絡人：營繕組房正國，電話03-5162281。
●校區內拖吊之機車車號
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-37486,r51-1.php
●凡需經採購組辦理招標或協助辦理結匯、通關等手續，不管金額多少或是否逾10萬
   元，請使用101年6月15日開始公告使用新修正之採購申請單，如完全不需經採購組，
   請使用97年4月2日舊有之10萬元以下採購申請單
《研發處》
● 101學年度第二學期「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員」將於10月31日申請
   截止
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=256
●國科會函告：「行政院國家科學委員會與台灣應用材料股份有限公司共同推動儀器設
   備合作開發計畫作業要點」，自即日停止適用，請查照轉知
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=295
●國家理論科學研究中心物理組訂於11月2至4日舉辦「3rd Joint Retreat on 
   Cosmology and LHC Physics」研討會，歡迎本校師生踴躍報名參加
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=78
●國家理論科學研究中心物理組訂於12月14、15日舉辦「NCTS workshop on novel 
   quantum phenomena in mesoscopic systems」研討會，歡迎本校師生踴躍報名參加
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=83
●台北市立動物園「102年動物認養保育計畫」，自即日起至11月15日止受理申請
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=296
●國科會修正「補助人文及社會科學經典譯注研究計畫作業要點」，11月1日生效
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=297
●國科會人文處公告徵選102年度「人文行遠專書寫作計畫」及「數位人文主題研究計
   畫」
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=298
《全球事務處》
日本早稻田大學留學說明會
說明：
1.時間：11月3日，早上9點半至下午4點。
2.地點：台北國賓大飯店。
3.網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=445&lang=big5。
● [國際合作]本校近日已和印度尼赫魯大學簽署學術合作協議書
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=441&lang=big5
● 2013年台灣南加大博士生獎學金敬邀台灣博士班申請人提出申請
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=439&lang=big5
●日本早稻田頂新集團獎學金(理工學科碩博士招生)
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=442&lang=big5
● 2012年交換生獎學金獲獎名單
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=443&lang=big5
《計通中心》  
●歡迎使用「會聲會影X5中文版」校園授權軟體
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-49918-1.php
《人事室》
●最新修定「行政院國家科學委員會補助專題研究計畫助理人員約用注意事項」及「工
   作酬金支給標準表」(自8月30起實施) 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-49852,r875-1.php
《共教會》
【通識中心】101(上)與通識中心黎爺爺的泡茶時間
參考網址：http://140.114.40.12/news/101_Li.jpg
《藝文活動》
樂在清華10月班表
星期二 星期三 星期四
10月30日 10月31日 11月1日
教育館 游曄 陳思羽 張鈞閔 陳亭竹
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 劉冀唐、林清文、王思平 高瑞鴻 林子驥、王敬嘉
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
11月6日 11月7日 11月8日
教育館 莊詠翔 謝杰燊、呂立揚 李奕楠、宋承恩
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 劉冀唐、林清文、王思平 王紹驊、陳熙 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
《演講訊息》
【教務處、通識教育中心】101學年度通識講座第3場
報名網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/101ge/
【科管院】孫運璿科技講座演講
說明：
   1.時間：晚上7點至9點。
   2.地點：清大科管院台積館一樓孫運璿演講廳。
   3.網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/。
【人文社會學院‧中文系】晚清文學和文化研究的新課題
說明：
1.主持人：國立清華大學中文系劉人鵬教授。
2.主講人：中央研究院院士李歐梵教授。
3.時　間：10月31日(三)上午10點至12點。
4.地　點：人社院C310 會議室。
【科管院】繪捷EDU的英文版軟體Demo
說明：
1.時      間：11月6日(二)，上午9點10分至12點。
2.講      者：吳俊逸。
3.工作經歷：繪捷資訊研發處、亞頌科技智財處專案經理。
4.參考網址：http://www.tm.nthu.edu.tw/files/14-1174-49623,r1873-1.php。
【動機系】演講主題：分解水產氫之光觸媒半導體材料
說明：
1.講者：國立成功大學化學工程學系特聘教授鄧熙聖。
2.日期：11月1日(四)下午3點半至5點。
3.地點：工程一館107演講廳。
4.網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。
【科管局免費講座】智慧移動式ICT終端產品之APP設計應用趨勢(VIP企業及會
員免費)
說明：
1.時間：10月30日(二)下午2至5點，共3小時。
2.地點：龍潭科學園區管理局二樓會議室。
3.執行單位：財團法人自強工業科學基金會。
4.聯絡人：謝小姐，電話03-5735521#3213，信箱：mayhsieh@tcfst.org.tw。
5.課程大綱：
(1)開放式智慧型通信裝置商業模式介紹 。
(2)智慧型通信裝置軟硬體技術發展、設計與應用介紹。
(3)智慧型通信裝置應用軟體開發方法(以Android為例)，如何選擇以HTML5與原生類別開發使用者介面軟體。
(4)APP應用服務設計案例說明以ICT應用於跨領域產品實例說明。
(5)參考網址：http://edu.tcfst.org.tw/query_coursedetail.asp?courseidori=01S453 。
                    http://edu.tcfst.org.tw/edm/2012Sem.asp。
【學科所】文化與學習講座：人機介面之設計& 評估
說明：
   1.講者：工業工程與工程管理系黃雪玲教授。
   2.時間：11月1日(四)下午3點20分至5點半。
   3.地點：教育館225會議室。
   4.網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-49961,r400-1.php。
● 10月29日至10月31日清華大學榮譽講座教授Michael Burawoy博士系列講座
參考網址: http://www2.hss.nthu.edu.tw/news_detail.php?id=565
